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• E L l P I O V I I C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
taüf* %n MSrai. AlnliM J M v f [ 
i mlku 1M i t sma M M U R U I 
W MtRMfUAU ti ««MIS, 41f>M4>t> | 
I w b n , Ceadi y«MiaM«& ku t i el m - g 
tí» M a i i u i s elsilmM. 
ta t m l u l M mMuia «• M M W 
•ti XeiExitiB) W1MCI*>UN « t i u t e - l 
•uate. ysn ir* «MntutMlja, t n 4t*»- ¡ 
PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
I * nml to «K K CMts4trft 4m la »1Í«IMÍÍn prcTinei»!,» eutro pg> 
•uto i l W i n K ttaUHM «1 IriKMUt, Mto poMu «1 wBMtn j quince 
MnMtkl«ti«,*lMMiU<iluM, I»*»!» « nliaitu 1» raunpeita. L n 
MCIW 4* t u n ¿ i 1* Myltaí M kuta poi libmixa d«l airo matno, admi-
HttiM* til» 9«UM a l u HMIÍMIOIMI u Mauitn, 7 únicamente por la 
baítíéa 4a XMia imita, ta» twt l i«u>M attaiadaa H cobras can 
t u AraaMuaJant 49 «ta ararimaia abosarte la •aMripeitfai con 
• • * — ctraaiar da la Co—1"' — —v11"^-
•tai.ta.haMTi: 
tc« J<nfSfea AUial^alta, •!> diatiBalM, diei paaatu al afio. 
anacía a la «taala lanatte a» 
u 1M a t>an« i» arta Baureta ia baba » 
ja ttiüión proTinelal "publicada 
12 da diciembre da 1906. 
ViMut» awlt*, vaUlnalaaa ateMiua da pMrta. 
ADVERTENCIA EDITORIA L 
J M diflposicíonw de l u autorídadM, excepto las ^n» 
nao. a initaaeift de parte no pabia, se insert&rin oft-
eialmente, asimifiino cualquier anuíicio concerniente a' 
•ervieio nacional que dimane de las mietnaa; lo de in-
terés particulnr previo el pago adelantado de Teinti 
eéntimoB de penet» por cada linea de isEerción. 
Loa annneioa a que hace referencia ht circular de I» 
Comisión proTincial, fecha 14 de diciembre de 1905, e* 
eumplunient* al acuerdo de la Dipataeidn de 30 de no-
viembre de dicho afio, y cuya circular ha eido publi-
cada en los BOLBTINXS OFICULBS de 20 J 22 de diciem-
bre ja citado, se abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados BOLBTINBS «e inserta. 
PfeRTE OFICIAL j 
PRUSIDENCIA : 
D 5 L C O N S e j O DE MINISTROS 
S. M . al Roy Don Allomo Xffl i 
(Q. D . O.). S. M . I» Rtloa Dota • 
Victoria EBSÍDI» r SS. A A . RR. «I . 
ttkxl&m dk Aatariai • InhwSMi con- ¡ 
Uir t i iniInmxMiUdMiMiMrortwta ¡ 
Gobierno dvil de la provineia 
Da i8»iil IWMBCIO tfilmtn I n 
tumi» parsonn H la AafflwU R M I 
raMlMa. 
(Qt t i f di Vutrid drf diaSIdc añero 
da 193]). 
MINISTERIO 
M INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y B E L L A S 
ARTES 
Snbsecretarla 
Coniitraeclanca c ivi les 
StAaladr. pera el día 10 á t febrero 
próximo la itbasla de les obrai que 
ae detBÜtn B contlnueclín, iltvase 
V. S. admitir propcslclonet en ete 
Gobierno hB»ta el día 4 del mlimo, 
prcctdltrdo' al día «tgttlente, y no 
antes, a la remisldn a este Centro da 
los pllrgos presentados y tus res-
pectivos reigusrdos, ajnstándose pa • 
ta su nnttslón a lo dlipucito en la 
InitruccIórrsprcbadB per Rsn! orden 
da II do »ept¡irr.bre do 1886. 
Dios güsrds a V. S. muchos efios. 
MadiiJ. 12 da enere At, 1921.—E! 
Sttbtecrrtarto, Peñi-Ramiro. 
Sr. Qcbirnador civil de León. 
Servicies que se subastan el dia 
10 de febrero de 1921 
Provlncl-: Madrid—Clsiedelstr* 
Vicio: cbrp.3 de terminación de la Ca-
sa de SÍ luí da S t n ü Cristina y 
Escus'a de Matronas.—Pieinpues-
to: 1.102.215,53 pesetBs-Caülld'id 
neces&r!¡> para torear parte en ta su-
baste: 55.000 pesetas. 
~7rr 
ELECCIONES 
RELACIÓN de les ¡ocales designados 
por las Juntes municipales del 
Cerno electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tetigon lugar en al alio 
corriente de 1921: 
San Emiliaro.—Pan el primer 
Distrltc: la Care-Eicucla de San 
Emiliano.—Para el ssegundo Distri-
to: la Casa Escuela de Toncbarlo. 
San. Esteban tte Nogales.—La 
Escuela de rfflos de « t a villa. 
San Justo de l a Vega.—Distrito 
de San justo: la Casa'Escuela de ñi-
flas de San Juito.—Distrito de San 
Román: le Escuela denlftos del pue-
blo de San Rcmín de la Vega. 
Sin» Pedro dt B reíanos.—U 
Escuela vieja de San Pedro de Bar 
cíanos. 
Sania Colomba de Somoza.—La 
casa de Escu- la de nlftos de ette 
pueblo. 
Santa Marta de ¡a Isla.—La Es 
cuela nacional mixta de Santa María 
de la l i la. 
Santa Marta del Páramo.—ta 
Escuela de niilos de ette pueblo. 
Santa Marina dtlRey.—DMitto 
de Santa Marim.: la Escuela de ni-
ños, sita en las ConsIstorIMcs de es-
ta Villa.—Distrito de Vlliamor de Or-
blgo: la Escuel» de ambos sexos de 
Vlliamor, calle de Arriba. 
Santiago Mi l l a s .—la Cnsa-Es-
cutls de niño» riel ;ucb:o de Smtla-
go Milias, situada en la planta baja 
de la Casa Consistorlsl. 
Suntovenia «£ la Valdoneina.— 
La casa ¿*. Escuela del pueblo de 
Sanlovenla. 
Soto tíe la Vega.—Distrito de 
Soto d» le Ví g»: ia Escuela de ñi-
flas de Seto.— Distrito de Huergn de 
Ga aballes: la Cuaa Escuela du ni 
ños <le diado Hu: rgas. 
Soto y Ám o.—Ln Casa Consis-
torial y mía de' Juzgado 
Toral de los Quzmanes.—La Es 
cuela de niños deTrr?!. 
Urdióles del Pdramo.—h» Es-
cu=-.ln de nlfis.-. d í Unllati-s. 
Valdefresno.—DiEiritn de Vnlde-
fresi:o:la Escuela de dicho pueblo. 
Dljlrlto de Vlüacü: la Escuela de es-
te puebla. 
la de Valdepleisgo. í 
\aldepo!o.—La casa de Escuela 
Valdepiétogo.-La Caaa-Eicua-1 „ V i » a m U a r . - L n Ej.-uela de VI-
- -- r- •• - '• llamlzar. 
Vtllaobisfo de Olere —La Casa-
Escuela nacional de Vlilaobl-po. 
Villafae/ida.—l.B Escusla de ni-
flos, situada en la calle de San Pe-
dro, de esta Villa. 
VHIuquilambre.—D'.xir'Ao de VI-
llaqullambre: la Casa-Escuela de ni-
ños y niñas de Vlllaquili mbre.—Dis-
trito de Vlllurodrlgo: le Cf.ia-Es-
cuela de nIAos y niñas dt Vlllarro-
de Valdapolo 
Val de San Lorenzo.—Ln C 'sa-
Eocueia de niños de Val de San Lo-
renzo. 
VúMewíy.-Distrito i . " , Valde-
rrty: la casa de Escuela de este pue-
blo-Distr i to 2 *, Castrlilo de las 
Piedras: le Escuela de Caitrl'lo. 
Valéevimbre.—Dlttitio de Valde-
Vlmbrcia Etcuela de niños de dicha 
villa.-Distrito de VlUrgüIlegbs: la 
Ere uela mixta de dicho put blo. 
Vahterae de la Firmen.—Distrito 
deValVcrde: le Cesa-Etcuela de Val-
Vitat-.- Distrito ()e Monta jos: le ca-
le de Escuela de Monte jos. 
\alverde E n r : g ¿ e . ~ l a Escuela 
de Fmbos sexos de esta localidad. 
Vega de Espinareda.—Í» Es-
cuela de niños de esta Villa. 
- Wega de Valcd'ree.—Distrito de 
Vega: la Casn-Eicuela de este pue-
blo.—Distrito de Herrerías: la Es-
cuela dü H'rrerlaa. 
\egarienra.—L<i Escuela pibllca 
de »sta villa. 
Vegas del Condado.—Distrito de 
Vrgaa d;! Condado: el local destina-
} do e Juzgsdo.—Distrito de San C l -
! prlano: la C.ua-E cuelo de niñas de 
i eiti> pueblo. 
i Vitlacé.—ta Escuela de niños de 
; esta Villa. 
j Vüladecanes — Distrito des Vila-
| dccanei: ia Escuela mixta d% Villa 
j cecEnes.—Distrito da Toral de los 
5 Vedes: la Escuela nocional do niños 
| de Toral. 
1 VUlefrnnca del Mterzo.—Suc-
ción 1 *. Iliuiada <La Concepción:» 
lu Carr.-Escuela, calle de Ribadeo, 
nún:. 55—Sscdín 2.", titulad» iVai-
tull'e de ATiba:» la Casa Escuda, 
coile Platería, rúm. 3, duplicado.— 
S'ce ion úrica, iitulosa «Ayunta 
miento: > !a Casa-Escuela, plaza de 
la Cnmtftudó-', núm. 3. 
ViüamdnJos.—Ei Co:egiod?ni 
ños de r*tí rueblo. 
Vii!amí.fidn.— L* Escuíia gra-
ótíüáu de niñas, !>ilu.id3 en las Cusas 
Consistoriales, Pisza Muyor. 
VtUamarttn de Don Samfio.— 
Lu Casa Cofislitoriai, local Inda-
prrdientc 
Vitlamegil.—lAk casa de Escuela 
de Vlílr,m:g!l. 
drlgo 
vil lar t /o de Orbigo.—Distrito 
de Vlllerejo: la Etcuela de niños de 
esta Villa.—Distrito de Villoría: la 
Escuela de niños de este pueblo. 
Villares de Orbigo.—L& Escuela 
de niños de Villares 
Villaseldn.—Li Casa-Escuela da 
Vlllaselán, local indopendiente. 
VWaverde de Arcayos.—ít casa 
de Etcuela de este pueblo. 
VtlUzanzo.—L* Etcuela nacio-
nal mixta de este pueblo, sita en la 
calle Mayor, íiim. 21. 
León 27 de enero de 1921. 
i Si Gobernador, 
Eduardo Rosón. 
I i \ o t « - a nuncio 
DON EDUARDO ROSON LOPEZ, 
GOBSXNADOR CIVIL DS BSTA PRO-
VINCIA. 
Hago siber: Que D. Florentino 
Rodríguez Balbuenn, vecino de Ba-
rrio dn Curutño, ha presentado en 
ette Gobierno civil muí Inttancla 
a c o m p a ñ a d a del cortetpondler.te 
proyecto, scücitanat: But."-inclón 
para ampliar la intiaiación eléctrica 
que le fué cencedida an 19 de abril 
da 1911, a fin de dotar dú alumbrado 
eléctrico a ios pueblos ti; S inta Ma-
fia y Castro, dül Ayuntsimtento de 
i Veg-is del Condado. G^hegos, San-
) ta Colomba ds Cu'usño y Supeña, 
i dal da La Vecüla. 
El teüdh'o dn ¡a ünc^ de trenspor-
ts se proy^cti por ÍÜ mrrgsn de los 
caminos q'ie conduce» n ios pueblos 
citaáor, pcía-.áü peí' u! exterior do 
ésto». Esta ilaif! sírá á i í J ta teutón 
En si interior da ios putbio? la 
dittrlbcclón s i htrá o uns tíüsHn d» 
150 «sidos, eou túliu 4'.<it«ntdos cao 
aliladorca cr.Iacs-Ci en las caka-
zuelp.s de Ies aleros. 
Ss solicita la s'.'.'v'.t'u^iJíí: forzosa 
de peso ás cerrienta eléctrica por 
lo» camlr.oi y terrtroi de dcmlnlo 
público de t~ao» les pu-b os clíadcj 
Lo q«o ja l u w pób'lco a fin da 
qas diirsnte un plazo eje trelnt» dlri«, 
contado» a partir ds la publicsclón 
dti este enuncio, patisn prMentar 
tus rectsmuclor.ts ]e\ psrionn o 
entfdaces que sa cotifIdcrcn perjudi-
cadas con las obras; tdvh llendo que 
el proy*cio está «xpuejío al público 
en ¡a J>faíura de Obras públicas de 
•«ta provincia. 
Loán 18 i i enero de 1921. 
El Gobernador, 
Eduardo Rosón 
COMISION MIXTA 
D E RECLUTAMIENTO DE LEON 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto rn In R-al orden de 20 de 
enero ds 1916, les AjnKtsmlcn'o» 
d e n l a provincia remitirán a la Co-
misión, iirtiig del 15 de fíbrero pró-
ximo, cr.rtlflcaclún en qun conste el 
tipo del jornal rrgulsdor de un bra-
cero en cada término munlclp»!, 
procurando que se ejuste a la n és 
estricta legilldid, ?ara ev'tcr qu« 
esta Comlilún. h.iclnndo uso de IR: 
facultades que le están cor.ftrláei, 
tenga que adoptar el scusrdo de 
rectificsr lo» errores o despropor-
ciones ccmetidai. 
León SO de enero ¿e !flíl.-=EI 
Píeslíiente, ¡uUo f . Fer ránSet . 
M I N A S 
Anuncio 
Se hace saber a D. Leandro San-
tos Diez, vecino de Volllla de Quár-
rfo (Patenclo), que no ejntMndoss 
las sollcltude» da los r'glttios Ca-
sualidaii y Encamación al modelo 
correspondiente a las sustancia» de 
Is 2.* sección, precita que en el tér-
mino de quince días se sirva corre 
g r este extrema y msnlfeiiar quié-
nes sean les dutflas del terreno por 
él denunciado; en la IntJÜgencla 
que de no hacerlo asf, se consi-
derarán csnceladas r.is solicitudes 
pasado dlrho plczo. 
León 25 de entro de 1921.=E1 
Ingeniero Jefe, Manuel López Dó 
rlgi. 
J E F A T U R A DE MINAS DE LEÓN 
En observancia de lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento de 16 de 
junio de 1905, a continuación se inserta el resumen de las cuentas co-
rrespondientes al S por 100 de los depósitos de minas Ingresados durante 
el primer trimestre de 1920, según justificantes que obran en las cuentas 
aprobadas por el Sr. Gobernador civil: 
DEBE.—Importe de los gestos del trimestre.—Personal... 
— — — Material... 
Suma el Debe 
H A B E R . — S i l d o del trimestre anterior 3.852,25 
Ingresado durante el trimestre 1 17?,30 
Suma e! Haber 
Saldo a favor del Haber.. 2.692 05 
Pateta» te. 
955 00 
1.377 80 
2 532 80 
5.024 85 
León 14 de rn<-re de 1921.—El Ingeniero Jefe, Mainel L(3p?z Dirige. 
AYUNTAMIENTOS 
.Alcali!!» aonsütacional de 
León 
En el aliítr.m!í;¡to de mozos pura 
el Bcíutil remplazo, h:n »Mo Incluí 
dos 109 que al final s i rcleclonan, 
naturalns ás esta clud.id; e ignorán-
dose el H'.i:'Mr .rj ' iro de lo* mis 
«no?, M ies iiama por el pretente a 
fin ce q it; JU psnoüín ente «ate 
AyuBiamlepio, el de fo« pufb'os 
dordo reslü -.n o en los Consnlados 
resptctl'ícs, para !os acto» da r-J?,il-
flcsclón y (:¡.¡rie definitivo del aMitn-
ni¡?rto, sorteo y ciDíiflcitclín y ds-
daraclón d» soldadas, qua tendrán 
lugar en ¡os doml::gos último díl 
presente muí-, segundo y tercero de 
febrero y primero dn msrzo; apar-
clb¡ér¡dole* de qae si no lo verifican, 
itrSn dsclrcadys prófugos y les pa-
rará 3l perjuicio e qae hnyn lugar. 
Re'iación oae se cita 
5 P í í ro 0\?.z ArnAIz, hijo de C i -
priano y Valeriana 
5 Gulliermo Pérez Mart.'niz, de 
José e I».-bal 
9 José Garda López, de Juan M * -
naai 5' A:i¡or.l3 
11 Eladio Gorzálcz Vadla, de In-
cógnitos 
13 Emilio Ciuírríz Sentiscain, de 
Frllrlcno y Felisa 
19 IMcfoiso Rodríguez CslduVllle, 
de IMefor.sc y Patrocinio 
34 DlonUlo Csrrlllo Alonso, d-a 
Vslrsntln y Potra 
35 Jull-ir, Llamas fluía, de Enrique 
y Dci:r*5 
49 Anlo in A!on:o Qulntanilli, dn 
Mlgu?! y Msriü 
45 José Ciscsteni! FUÍTIÍS, de Fo-
l.is v Si-giinií» 
47 Frulláti S.intos F ársz, da Joa-
quín y Jerónlma 
48 Migue! B.-.b!í Mejido, ds Jeró-
Hirno y Plter 
54 Jasúi Sattamarla Pér;>z da Jo-
sé y Do'cv«3 
56 Mexfinfao AWfrez González, 
da M musí f Primitiva 
60 Victorino BsnmHíz Gonzá^sz, 
de J isé y M- rllna 
65 Bonito González G a r c í a , da 
Ag'^tfn y Frsüdsca 
67 Félix Oanzález. da Incígnites 
77 Jasé López Rislnís, da Pidro 
y Andr.»a 
7 8 J n » n Jol ín Cobarrublss, de 
Eduardo y Felisa 
83 Ramón Bijo, dn Incógnitos 
81 Fr.-.r.c'ico Pérez Afa», de Fran-
ciieo y Antonia 
88 Marcelino Alonso Cabello, da 
Marcelino y Carolina 
39 JoiéCürb'ilio Grada, de Anto-
nio y Agmtina 
90 Enrique PousinN'flo. de R<fur-
to y Tef.fHa 
91 Abundio Lobc A'ler, ds Antclfn 
y Fianciica 
102 Fírnsndo González Véíez, de 
Juan y Ralmunda 
105 Victorlo G i r d i López, d* C a -
yrtsno y M rcellna 
109 Tomúí Sunto» Rodríguez, d« 
Leonardo y Gsnoveva 
113 José María B.smco, de Incóg-
nitos 
US Maximino A'Virez Alvjrez, da 
Maximino y Narcl>a 
117 Ricardo López Tascán, de M a 
nuet y AV»¡lna 
123 Pedro Pascual B anco, dt Ma-
nuel y Plácida 
133 Felipe Aparicio V c g i , da A r g i l 
y Celestina 
134 José Mirantes, de Incógnitos 
135 J.iilo Valdallso (Jarcia, de Ma-
rlene f Pilar 
137 EdcbaMo G w z ^ e z , da Incóg-
nitos 
140 Valentín C c g ' g » Retuerto, d* 
Alfonso y Marcelina 
154 Caml.a AlV rez Paatrana, de 
Falloe y Felipa 
156 Eloy Fernández FernAndez. de 
Donato y Encarnación 
157 Vicente Gírela, de incógnitos 
158 Benigna Balbuena Bslbuena, ds 
Pedro y Celestina 
161 Víctor Rjdrlguse Gonzálíz, ds 
Mtnuel y Gentrosn 
163 Firnanío PatM Cedas, de Ju-m 
Antonio y Fernsnda 
165 Fo'be Frngaa Ccritrr*as, de 
Panta'í-ón y Vicenta 
169 Manuel Abeila Pérez, é t Luis 
y Francisca 
168 J'uin Núfl:z Qi rcb , da Manuel 
y M^rl* 
175 Antonio GOÍIZIÍÍÍZ Fuentes, de 
José y Josof.i 
177 Anlano F-rnandrz Ss'omé, de 
Qr«girlo y Msila 
181 Jofé Pér^z Oiíro, de Juan y 
Dolores . 
186 Jasé Gí l j i Feüo, de Firmfn y 
Ana 
189 JoséAl. gre Girc'.a, da Jo :é y 
M- im Angula 
190 F«¡lpa VI luda Msrthwz, ds 
Juan v Bontriz 
202 P.:dro Pérez Rcdueüo, ds Sal-
vador y VlciKta 
2C3 Frínclsco Estrada Pérez, ds 
Incógnitos 
209 Angsi Sot-'K-ís RIVJS, de Ma-
merto y Fsrmlnu 
218 A'aion iro R ¡mn F«rn3,idsz, 
da Mircaiin.» y Petronila 
219 Bítílto M' i ' íg í i Villar, de Ba-
silio y Jiclnw 
221 Fm-icbco Riiirigurz Lorenza-
m, d* A'igsl y Minutla 
222 Vlciísito Pastor Moneada, da 
VIcvKts y Juana 
227 Mateo R ¡iz LS^ÍZ, do Fernan-
do y María 
231 A - g i l dü Río Fuanta, da S i n -
t.)3 e l íabr j 
239 Fermín Cana! Alonso, de Justo 
y T jnsa 
240 Eustáquió Fennln, de incóg-
nitos 
246 Mariano Caballero AlVarez, de 
Eufiir.lano y Enifanla 
247 Je?ús González Fernández, de 
Cayetano y Marta 
248 José Bairfeiitos González, de 
Valeriano y Josefc 
252 Benito Ordás, de Incógnitos 
254 Scvarlno Vellila Escudero, de 
Vicente y Loreto Felisa 
253 Rosendo AlVarez Fernández, da 
Antonio y Manuela 
• 284 Andrét Misívro B*$aaiM, da 
S'bastlán y H-iif s 
270 Victorino A gtliilo GinzSlíz, 
de Antonio y Marta 
273 MiguU García Bcuza», ds M i -
ga*! y Valeriííin 
278 Paulho Gírela Bernardo, de 
' Manuel y Enciirnadón 
281 FsuiUno Sánchez Ordds, de Isi-
doro y L'ipsrcia 
285 Angel Di ízQsnzáUz.de José y 
: Adílelda 
287 Antonio Gírela Pírnándíz, de 
,' Incógnltiy Cuml'a 
. 296 Marmol A ler Morán, de SjnHa-
.' go y Francisca 
. 300 Bf rnardino Arenillas G rola, da 
' Bstnaráino y Ar:tonl¡i 
301 Agustín Fernándsz, de IncígaJ-
á to y Francisca 
s 303 Alnjiináro Panlígua U'darga-
] rl.i, ds Eag*p.lo y Lucía 
í 304 Máximo G !nzá>,z, da incóflst-
! to y Primitiva 
i SP6 Tomá».M-ita!:nn<!,de Incógnitos 
• 307 Monue; Aimez VJI'C, de Idem 
i 310 Jo»é B anco, dt Idam 
, 311 Juan B roífita, ds Wcm 
• 353 Blenvsnldo, de Idem 
| 358 Anastasio Sohígún, do Idem 
•• 359 Gregirlo León, de idam 
- 380 Antenla, d i iíf m 
' 364 Euscb o, de Idem 
I Lo qu!> fe hsca público por msdlo 
: del presente edicto pera qae ¡es slr-
J Vn d i ctocUn en f yrma « loa lotera-
; sados. 
; León 19 de an&ro da 1921,—El 
! Alcalde, i . A.fí.g':m«. 
! Aicá 'día constita •ional de 
j i o s Barrios Luna 
• No h iblena? silo rrcvlttü la plaza 
; deD*posltarlo d« les fíndns rsnmlcí-
. pales d» esíe Ayuntsmiei t», dotada 
; con e! sueldo -nusl <js 225 pesotas, 
l Si9 anuncln por segunda vsz por tér-
; mino de quine» «lias, a cantar dea-
{ de la f scha á* 'a l.'íi-Tclá.i de esta 
' anuncie on el BOLETÍN ' "FICIAL. 
• Ln i Bjrrl-.s '!fl Luna 23 An enero 
' de !92!.~ElTi.s!¡=rt-j A'calde, Fe-
. Upe A . 
' Ah ' - la i i i constitucional de 
J Pr ¡¡¡o tse la GvzpeBa 
• En el lilUtamlcnto da mozoi f Jr-
; maúa va t i ta AyaiHanilsuto p?ra ei 
: i-eemplr.zo díl :,ño nctunl di» 1921, 
, han M a coitiprcnd.'dos la¡ qus a 
; contlnuíCión se itóxioncn, los coa» 
íes y ÍUJ pa i t í s SP- Jj-ilan aesenlM 
' an ig ior«do pnrjdarn. Y so .tu/len-
; do hiicárssloíi ISJ cl^cl-mM* perao* 
! nslmenta asr» la compartic^iicta a 
; los setos da r«ctificeclúii de) mismo, 
cierre dtfinlüvj d : ittns, sorteo f 
declaración de JO'íl u'oa, qn» tendrán 
¡pg» los días J» de « u r o , 14 y 21 
da f«brero y 7 (i.i marsD próximo, sa 
!<:» cüa por msdlo ds! prnisnte a ios 
f.'nes ludlcados, y CÍSÍ d's no hTcer-
|r>, ssrán dsclur^ioí ¡jró'tgos. 
Relación que se cita 
RomSn R izas PaíHiíe, hijo da Eladio 
y Dlonlsfa 
Santos Comjí Rodrfgjiz, de Ber-
nardo y Vlcs-to 
Manuel Murante Msrtldez, áo Nico-
lás y Eitef&rifa 
Prído de la Giszjjeín 20 ds onero 
de 1921.=»E¡ Aleado, Antonio Fuen-
tes Df:z. 
Alcaldía consHtncionizl de 
Vlllaqarjida 
IgncrinJosi ¿1 paradero do los 
hijo ác Falipi; Bsfiií.fdo y dfi J iclnta, 
y Eduardo McráH'Dí z, u«! Nir-
d i o y de Ramona, naturolen de otte 
término, y comprendidos en el n l i -
tamlenlo íel uño cctusl, ta advierte 
y ella R loi miímot, otl como a tu* 
psdras, tute res o rir joüss de qUUn 
dípcnJan, para que si último domin-
30 i * tite mea, a lo* once; el «a-
Sjundo donilnüo i a febrero próximo, 
a la* once, y el tercer domingo da 
dicho febrero a lai déte, concurMn 
a exponer lo qus les convenga, a ta 
Cata Consliiorfel de eite Ayunta-
miento, sobru los neto» de rnctiflca-
clón y rectificación definitiva de! 
alistamiento y «obre al sorteo de 
mozos del actual reemplazo; advlr-
tléndülei q ¡a este anuncio sustitu-
ye ¡as dlKcu.na» p?.:;on:'le« ordena-
das por ¡E Ley, en atención a Igno-
rarse e! p!¡;Eilcro de los Interesados 
y sus padres o tutores. 
Viilcquejlda 23 A i enero de 1921, 
E l Alcalde J s s é Qwcla. 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Por la presents se cita a lo; mo-
zo» alistados pars «I presente reem-
plazo, Joaquín Pernánáiz Rodrí-
guez, hijo t!e Benito y Nlceta y Fe-
lipe Snrvrio Expósito, de Incógni-
tos, para que comparezcan en la 
Casa Con.'liioiisl da este Ayunia-
ml'riííi en les dlat 30 da enero ac-
tual. 20 de rc.b.-p.ro y 6 de msrzo 
próximo», B les dl«z (te la mañana, 
psra I» rectificación «el alistamiento, 
sorteo y díciarsclín d« soMados, en 
cuyos dl<s IcaáráT lugir dichos ac-
tos, reípííCtIVü.Kcnte; ••n la ¡otell-
g«ncl£ qua de no compProcer, jes 
psrsiá el ¡¡wiú'tio qus huya lugar 
con trreg o » ia L*y. 
Santfc!. Mírtas 25 d i onaro de 
1921.«-El Aicaid.», Miguel Lezaio. 
P. S. M : El Secrcturlo, Eulogio 
Ib¿fl:z. 
Alcaldía constituainna'. de 
fouriila 
Ig.iorfi.-jdiwo e¡ pirsdero d i los 
«osos Félix Ejcwtoro á* Lt Huz, 
hljí deS'-rafn y d í Trinlduií; Msl -
chir do Ls HozMvrUnez, hjo de 
Vlceiits y da Ana, nsl'comu ol d« 
sus pad'.Ti, nsturtilcs d» cite térml-
rOi coiiprenálii.Oí; en el allutanilínto 
di l efto actunl, un advlorts a los 
mltrnof, a sus padres, tuteros. pa-
rirrtes, :¡mos o perionsi ds q ¡len 
<epíri<!r.r!, que por «• presenío edlc 
to ss les cita s cemperecer en esta 
C'.-ií*l?t')fial cor s( o porpsrsons 
que !''gt(!n?nmsnte le» r^prasonU, wt 
los dl«i 3') de eiif.ro 6 út¡ fibr^ro y 
hora '¡01 le» ocho de la mafians.y les 
dla« 13 do febrero y 6 ¿1 marzo, 
hsrs i v ,3•; r.ii-.t« y oc!p d» ta nif.fta- ; 
isa, qtti! t exéé ligar l's rectlflsaclón, • 
cierre dcfinlt «1 del slUhmlento, 
sor'.so v c 's^fi-iuíii y jeehracldr! ; 
<te suid^ioc. respactivamentr, BCX- . 
poner lo <!*.' Ist convenga; r.ávlr- ' 
tlé.'.íolír qio OMB edicto siratüuya ; 
las cit<!c!o!isi eriíc'ísda» por la lAt ' 
y su R-gl-,nitrito d-.l Ejín ito da 27 
de f ib.-t-.'ü do 1912. por ig iorane ' 
e! p-vatoro if- i ' " Itlleresados; p-i-
ráninies el nMiuicio n qua haya 
¡ua--:r, de o» scmjwecer. 
j .•.••rüin a 22 d i «ntro de 1921.= 
E! Alcalá», Ma^ussl del Pozo. 
Alcaldía constltncional de 
Villacé 
l:;duldús er. u; Ayuntamiento de 
sita vlür! los m."'zo* S^V^JIÍO Q- l i -
go Santos, hijo da Fsderico y'da 
Vicmta, que nació on Banamarlei, 
putbio (tt la jurisjlcclón de « t e 
Municipio el día 8 de enero de 1900; 
Arscnio Sjr.-ílno Bodoga, hijo da 
Eustaquio y de Ginerosa. que nució 
en el misma mueblo el 1 ° de mayo 
de 1900, y Mirtlnlano Pérez Mar-
cos, hijo do Brrnardo y de Angala, 
que nució en Vlllaca blel el 24 de 
ociubre da ¡900, y no seblendo su 
reiidsncia, se les notifica para el úl-
timo domingo del mes corrlínte para 
recílficadón del mitmo, si teresr 
domingo de f obrero para el acto dsl 
sorteo y pdmsr domingo dal m*s 
de muzo pura la claifflcaclón. DI-
chsa ecío; so celebrarán en la Casa 
s Coniintorial los días Indicados, a 
! las úiiz d* ia m^flanti, y de no com-
r parecer .tsrán duclaradoi prófugos. 
) Vlliccé 23 de ennro da 1921.=EI 
| Alcaldí, Juan Alonso AlVarez. 
¡ Alcaldía contíitncional de 
j \itlanueva de las M a n í a n 3 i 
i Las cuentas mnniclpales da este 
f AyuntumUnto. correipondl-intes al 
; ejercido de 19.19 a 20, se haliun de 
! msniflasto en esta S>)cretar|j mual-
1 clpal a les efsetos y por término de 
! quince días pera oír reclamaciones. 
] Por el mismo periodo de tiempo 
; so hilla expuesto el pres¡ipu«s¡o or-
' diñarlo pnra el uño de 1921 a 22, a 
i Igual i'bjslo. 
: VIHanucVii de las Msnzwas a 21 
• de enaroda 1921.—2 A cuds, Pe-
dro Coílnas. 
; El p virón da cédulas pwsonaiss 
. de ¡o* A:>untfim!6nius que a coiti-
nsnclán se citan, para el ello econó-
mico tír 1921 a !9S2, se halla expues-
to al púbil;o, por término de q jlnca 
dles. en la raspectiv^Sscretail j mu-
Ricipai, con el fin dt qse los contri-
buyenba de! correspondiente Ayun-
tarrtmüy puedan hacer, dantro ia 
'; dicho plazo, Iss reclamaciones que 
.' t u a juilas: 
i Aig'.d'fd 
, C^mcora 
SHÜ P -oro Bcrdanos 
Vígiiquamada 
j Viilamoretl») 
1' El proyicto de presupuesto munl-
', cipal ordlnürlo da los Ayuntamien-
tos q c o n t i n u a c i ó n se citan, que 
; hi de rugir en el próximo año «conó-
; mico lie 1621 r. 22, se baila Expuesto 
j p\ súblíco, por término da quince 
•, din;, f:o ia respectiva Socrítarla 
'• mu!lici?s!, con ei fin de que los 
• to¡-itrlbjy*tttt;s da! correspondiente 
; Ayur.lHirlento puedan hscer, dantro 
dicho p'azo, las rtclamaclones 
quíi £«31 jutíes: 
Ardfin 
Cíbroí¡?s d?! Rio 
Cusiros 
': E ic ¡bir d« Campos 
i Le B -ñcza 
i Los Barrio* á» Luna 
i Los B ' rioa de Si\ns 
Prlarcníti d-Ji Blsrzo 
Pobisilurs da Pelayo García 
l Piianít üe Dominga F.ó.'ez 
San Emiliano 
, V^'B-ida (SÍ Dott Juan 
Vtg'cervera 
; J U Z G A D O S 
CéUu a de citación 
Per retoluclón da! Sr. Juez de 
Init-ucclón í!e ette partido, se cita 
a dúfii Cürmsn Fernández P.-mbo, 
vecina accidentalmente en la calle 
de Flor A ta, de .Madrid, número 8, 
a fin da que dentro del plazo de dléz 
días comparezca ante e«ts Jizgado 
para poder ampliar su decluraclón en 
la causa q-in con al número 103 díl 
aflo Altlm i. se Instruy* por hurto de 
un malatln y otros efsetos a expre-
sada «ujetti. 
Lv^nSde enero de 1921.—Mí- • 
nuelGimez. 
Don Aütonlo Fjrnández Gardillo, : 
Juez de Instrucción de U ciudad 
de Morón de la Frontera y ÍU par- ; 
tldo. ! 
Por e! presente edicto, dimanante í 
dal sumurio número 154 de! fiflo 1 
corriente, que Inttruyo sobre ate- , 
slnaio, por ei ha'iazgi del cadáver 1 
de un hombre dscapusdo, hago pú- ; 
b:ico el h íchi con el fin de Invitar ; 
a cuantas personas ¡o conozcan y 
puedan aportar algún dato para su 
eic arecimlenlo, Idcritlfxaclón del ; 
Inía.-fecto y ofrecimiento dal suma- .-
rio a les ptrjudlcndos, comparezcan 
ante cite Juzgado, sito en la p'azi i 
de la Libertad, de e?ta ciudad; ha- ¡ 
ciendo constar n tf.l efteto que al ¿ 
cadáver ss descubrió al día 12 de ' 
octubre en la finca llamada «Coto,» '< 
propiedad d» D. J e r ó n i m o Villa- : 
lón.díl término manlclpa! de esta •' 
ciudad, entrando en la finca por el -
pisdró.» q jí> la divide de ia «Calilla : 
de la H-irlnn», amano derecha, en- ! 
tre la segunda y tercera hilada d» ; 
nüvot, como a uno* cinco metros < 
dal padrón; que el cadávar corres- í 
ponde aun hombre de edad Viril, • 
da pequefla estatura, blanco de car- 1 
nes, faltándole la urU del pulgar ] 
del pie dirscho y con sefl-ites en j 
las manes de h-jbír desgranado ; 
maíz, Vsttlio solo con colzonclllOs 1 
blancos, camisa blanca con Ilet-is ; 
rosa y ch .Uco de tela azul;: todo ! 
bastante deterlorsdo. Ai propio ;: 
tiempo, encarezco a tcd.-it l»s auto» i 
rldad«« y sgsntes de la po lela judl- ' 
clal d i la Nación, practiqaen actl- ' 
Vas diligencias en aVeWgaa.-lón del 
hecho, y ca^o de ser f avor.-b'es se j 
sirvan ponerlus en conoclmbnto de | 
«ate Juzgado. I 
Dsdy en Morón d* la Frontwa a í 
24 de dlclsmbro de 1920.=Antoi!o ' 
FernSndsz Girdlllo.—P. H . , Ma- ¡ 
nuai Víimsssda, í 
ANUNCIOS OFICIALES _ ; 
C O M A N D A N C I A [ 
DE LA GUARDIA CIVIL DE LEÓN : 
S ' i ndo ¡iwiíario contratar el ' 
arrendamiento dn u i «diflclo p.:fa «I i 
sorvicif d-i I» G••irdií civil dui pttM- ' 
ta da Po s de QnrMn, por tiempo 
lndst«mÍ!jído, yproclods 650 pa- , 
sctiu atimísj, se InVIla a ios pro- : 
plctarios y sd'ninlstradorss de fin-
cas urbana» tnclüvadaí en ¡a ex-
prossdi poblnclón o pufblos ds la . 
domarcoción o»i mismo, a que 
presenten JUT propuiiclonej, ex-
íer.dldnii au papii da' Timbre de 
ta cíese 11.a, a fas doce del día . 
en qae cumpla el término í.e Vein-
te días d i publicsrto esta imán-
elo en el BOLETÍN OFIC. AL de la 
provincia, ni J;fe d i IB Linea da 
Pola de Gardón, en la casa cuartel 
del Instituto, de dicha villa, donde 
sa ha la de manifleito -rl p;l?gj de 
las condiciones qun ha de reunir el 
«diflclo qua se soüclia. 
Las proposloloriss diborán expre-
sar: el nombre y v«cindsd del pro-
pietario; s! es repríSíntanta legal; 
calis y número dondit sa billa situa-
do el edificio que se cfrece; el prado, 
de! arríen lo, y la manifestación da 
que se compromete a cumplir toda» 
las condiciones cont gnedas en el 
pliego de concurso. 
León 15 da enero de 1921.= 
El primer Jefe, Gabriel Csb:za P l -
fleyro. 
RECAUDACION 
D E CONTRIBUCIONES 
DB L A PROVINCIA DB LEÓN 
Don Marcelino Mazo Trabadlllo, 
Arrendatario del servicio de las 
cuntrlbuclones. 
Hago s ber: Q ie la cobranza da 
las contribuciones del cuarto tf imes-
tro del año ecoiiómlco de 1920 a SI, 
se Intentará, a domicilio, en la capi-
tal, en los días 1.° al 25 del mes da 
febrero próximo, y en los restan-
tes del propio m«s ios contribuyan-
tes que no hubiesen satiifecha «t* 
cuotas, podrán Verificarlo, sin recar-
g j alg-ino, de nueva a una y de tre» 
a seis da la tarde, en ia oficina r« -
cauJutoru, s í t -b tciJa an la calla 
de las Cubos, nú.n. 30, y por lo qu» 
htee a los pariHu.-.iaj luras ds des-
pacho para el público son de nueve 
a doce de la mañanu y de dos a cin-
co di- la tarde. 
Pa r t i do da A e l o r g * 
Aslorga, se recaudará ta los días 
24 al 27 de febrero próximo, sitio al 
de costumbre. 
BenaVldas, id. id. 5 y 6, id. Id. 
Brazuelo, Id. Id. I y 2, Id. Id. 
Carrizo, id. Id. 2 y 3, id. id. 
Castrólo d* los PaVazares. Idem 
Id™ 12, Id. Id. 
Hospital de Orblgj, Id. Id. 15, 
ld.:m Id. 
Lucillo, Id. Id. 4 y 5, Id. id, 
Luyego, Id. Id. 5 y 6, id. Id. 
Llamas de k Ribera, id. Id, 4 * 5 , 
Idem Id. 
Mag-z, Id. W. 2, id. id. 
Qilntana del Castillo, id. Id. 9 y 
10. Id. Id. 
Rabanal del Camino, Id, ü 3 y 4, 
Idem Id. 
San Justo de la Vega, Id. id. 8 y 
9, Id. Id. 
Sama Colomba de Sumoza, Idem 
Idem 5 y 6,1J, id. 
Santa Marina dsl Roy, Id. Id. 2 y 
3, Idl Id. 
Sjntlego Mlüai, 11. id. 12 y 11, 
Idem Id. 
Turcla, 1¡5. Id 6 y 7, Id id. 
Truchas. Id. id. 8 y 9, Id. id. 
Vuiderrey. Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Val da San Loianzo, fd, id. 5 y 
4, Id. Id. 
Villagatón, Id. Id. 6 y 7, Id. 14. 
Viliumtgil, id. id. 8, id. id. 
VI'iKcbispo ds 0:510, id. Id. 5, 
HKOI I:]. 
Vlilarejo, Id. id. 10 y 11, Id. id. 
Vlllarei rj» Oibigj, i l \ i . 8 y 9, 
Idem iij. 
Pa r t i do de L a Us i ioza 
La Briñazí, s i rícsuíará wi !ot 
dias 21 al 25 dt l i brero próximo, 
sitio r l d4 cesiumbrt., 
Alija de los Mnlon-^, Id, id. 9 y 
10 la. Id, 
Bercimos 1Í2I PirEmo, ! J. id. 1 y 
2, id. Id. 
Csitrilto d i la VaMnema, Mcm . 
tm 1, id. M . _ „ . 
Cudoca lMn , Id. Id. 83 y Sí , Idem ; 
"Cnlroccntrlgo, Id. Id. SO y 2 1 , ! 
idtm id. . _ i 
Ctbromt del Rio, Id. Id. 9 y 10, i 
MMU Id 
Bnitlllo de Pdramo, Id. id. 4 y 5, \ 
M M Id. t 
Dntr l sn i , Id. Id. 84 y 85, Id. Id. i 
U A » t ( « r a , l d . l d 5ye ,M.ld . ? 
lefluna Dalia, Id. Id. 12 y 1S, ; 
Laguna de Ntgrllloi, M . Id. 8 y 
9,14. Id. 
P»lBClosdelaValdtMnia,ld.ld. 14 . 
y l 5 , l d , Id. • %M • > 
Pcbladura de Pelayo Oarcla, Idem . 
M e m l y 2 l l d . M . \ 
Pozuelo del Páramo, U . id. 11 y 
11, id. 14. 
Quintana y Corgotto, Id. Id. 17 y 
18, Id. Id. 
Quintana ¿el Marco, Id. Id. 14 y : 
15. id. Id. 
Htgnerat de Arriba, Id. Id. 5 y 4, 
Mtin id 
Rltgo de la Viga, Id. Id. 10 y 11. • 
Idein td ^ 
Rope'rueloa delPdramo, Id. Id. 11, ¡ 
y 18, M. Id. i 
San Adrián del Valle, Id. Id. 21 y 
SS. Id. 14. 
San CrUtfibal de ta Polantera, 
a M n l d . l d y l S J d l d . 
San Esteban de Nogales, Id. Id. 21 
« 22 Id. Id-
San Pedro de Berclar.oí, Id. Id. 3, 
Ídem Id. 
Santa Elena de Janmz, Id. Id. 7 y 
8. Id. Id. 
Santa María de la Isla, id. Id, 16, 
Me«" M-
Santa Msrla del Páramo, Id. id. 10 
y I I , Id. W. 
Soto dé l a Vtfla, Id. Id. 17,18y 
20; Id. Id. 
Urdíales del Párnmo, Id. Id. 8 y 7, 
idtm Id. . . • 
Veldt fuentes del Páramo, id. Id, 5 
y8 , Id Id. , . , 
V l lamoiitán, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Vlltczala, Id. Id. 1 y 2, Id. Id. 
Zctts del Pártmo, Id. Id. 3 y 4, 
Idem Id. 
P a r t i d a de L e ó n 
Armunla, ge recoudorá los días 11 
y 12 £e febrero próximo, sitio «I de 
costumbre. 
Csrrocera, Id. Id 7 y 8. Id. Id. 
Clmants del TÍ jar. Id. i i . 3 y 4, 
Mentid. 
Cusdrot, Id. id. 4 y 5, Id. Id. 
Chü2Bs de Abije, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Garrete, Id. id. 18 v 19, Id. Id. 
Gradsfcs, id. Id. 17 y 20. Id. Id 
Marisma Mayor, Id. Id. 15. Id. id. 
Munslils do l¡¡s Mulcs, Id. id, 8 y 
7, Id. ¡d. 
Onzonilta, Id. Id. 22 y 23. Id. Id. 
RIOICCÜ de Tapia, Id iá. 11 y 12, 
idtm Id. 
SarlestCF, Id. l í . 13, id. id. 
San Ar.ütéi tltl Rtbai'.cdo, Idem 
Idem 5 y 6, Id. id. 
SanlüVt¡-,¡¡) i t la Vuldonclna, i i tm 
Idem 4, Id. id. 
Valúv freíi,o, id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
VdiVerd* déla Virgen, Id.Id. 7 y 
8,Id. Id 
Ves» d i Ir.farzoí.es, id. Id. 8 y 9, 
Idem W,. 
Vigat- dfi Condado, Id. id. 21 y 
28 Id? Id. 
Vllladsrgcs, Id. Id. 13, id. id. 
Waquilambre, id. Id. 21 y 22, 
Uem Id. 
Vütosabirhgo, Id. Id. 4 y 5. Id. Id. 
Vlllátarlel, Id. Id 17 y 18 id. Id 
P a r t M » de M a r l a e de P a r c d w 
' Murías de Paredes, se recaudará 
toa días 8 y 9 da febrero próximo, 
sitio el de costumbre. 
Cabrlllanes, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Campo da la Lomba, id. Id. 12 y 
13. Id. 11 
Lineara, Id. Id. 10» 11, Id. Id. 
L i s Omaha, Id. Id. 5 y 4, Id. Id. 
Los Barrio* de Lana, Id. Id. 19 y 
13 Id. Id. 
Palacio* del Si l , Id. Id. 6 y 7, Idem 
Rlallo, Id. Id. 16 y 17, td. Id. 
San Emiliano, Id. Id. 8 y 9, Id. id. 
Santa Marta da Ordis, id. Id. 9 
y 10, M. Id, 
Soto y Amio, Id. Id. S y 6, Id. id. 
Valdesanurlo, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Vegarlenia. Id. Id. 10 y 11, Id. id. 
Vlllabllno de Laceana, Id. Id. 6 y 
7, Id. M. 
P a r t i d o de P o n f c r r a d a 
Ponferrada, se rtcaudsri los días 
21 al 25 de febrero próximo, sitio el 
de costumbre. 
Albares, id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Bambibre, Id. td. 7 y 8, Id. Id. 
Benuza, Id. Id. 9 y 10, td. id. 
Borrenes. Id. Id. 5 y 6. Id. Id. 
Caballas Raras, Id. Id, 10 y 11, 
unid. 
Castrlllo de Cabrera, Id. id. 8 y 
9, M. Id. 
Castropodame, Id. id. 7 y 8, Idem 
Idem 
Coiigosto, Id. Id. 10 y 11, id. Id. 
Cabillos, Id. Id. 12 y 15, Id. Id. 
Baclnedo, Id? Id. 9 y 10, Id. Id. 
Polgoso de la Ribera, Id, Id, 10 y 
11: Id. Id; 
Fresnedo, Id. Id. II y 12. Id. id. 
taihfla.üd. Id. 8 y 9, id. Id. 
Carucedo, id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Los Barrios de Salas, Id. id. 10 y 
11. Id. Id. 
Moilnaseca, id. Id. 11 y 12, Id. id. 
Noceda, Id. Id. 7 y 8, Id; 14. 
Páramo del Sil , Id. Id. 9 y 10, 
em Id. 
Pilaranza dal Blerzo, Id. Id. 5 y 
6, Id. Id. 
Puente Domingo Fiír.-z, id. Idem 
12 y 15. Id. Id. 
San Esteban da Valdueza, Idem 
Idem 8 y 9, Id. Id. 
Tcreno, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
P a r t i d o de R l a ñ o 
Rlallo, se recaudará los CÍES 25 y 
26 de f.brero próxima, sitio el de 
costumbre. 
Acebedo, Id. Id. 2, Id. Id. 
Boca de Huétg^no, id. id. 6 y 7, 
Idtm id. 
Burón. Id. id. 3 y 4, id. Id. 
Clsl/traa, Id. id. 11 y 12, id. Id. 
Crémenes, Id. Id. 9 y 10, id. Id. 
UUo.id. Id. 3 y 4, W. H . 
Maraña, id. id. l , l d . id. 
Oreja da Salambre. id, id. 23 y 
24, id.Id. 
Pedrosa de! R:y, 11 id. 5, id. id. 
Poiada de Valdeóri, id. id. 21 y 
22, Id. id. 
Prado, Id. Id. 18, Id. Id. 
Prioro, Id. Id. 18 Id. Id. 
Renei'o de Vatdetuciar, i l !d. 14 
y 15, id. Id. 
Reyero, Id. Id. 1. td. id. 
Salemón, Id. Id. 8. id. Id, 
Valderrueda, iú. id. 16 y 17, Idem 
ldem.! 
Vegcmlán, Id. ¡d B y 7 , l í Id. 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
Sí.hEgún, se rtcaudará ios dlns 
3, 4 y 5 de febrero próximo, sitio 
el de costumbre. 
Almanza, Id. Id. 16 y 17, Id. id. 
Bcrclano* del Camino, id. id. 16, 
Ideuild. 
Calzada del Coto, Id. 14. 2 y 3, 
em id. 
Canalejas, Id. id. 3, Id. id, 
Castromndarra. id. Id. 18, id. id, 
Castrotterra. id. Id. (7, id. Id. 
Cea, Id. Id. 25 y 24, Id. Id. 
C«banlco,.ld. Id. 9 y 7, Id. Id. 
Cabillas de Rueda, Id. Id. 7 y 8, 
emld. 
E l Burgo, id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Escobar de Campos, Id. Id, 4, 
Idem id. 
Qallegulllos, Id. Id. 20,21 y 12, 
em td. 
Gcrdallza del Pino, Id. Id. 5, Idem 
Idem 
Grajal de Campos, Id. Id. 23,24 
y 25. id. Id. 
Joara.ld. Id. 6 y 7, Id. id. 
loarllla, id. Id. 11 y 12, Id. id. 
La Vega de Almanta, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Sehellce* del Río, Id. Id. 7 y 8, 
Idem id. 
Santa Cristina de Valmadrlgal, 
Idem Id. 5, Id. Id. 
Valdepolo. id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Valleclllo, Id. Id. 24, Id. Id. 
Vlllamarttn de Don Sancho, Idem 
Idem 8, Id. Id. 
Villamlzar, Id. Id. 4 y 5, Id. Id. 
Vlliemol, Id. id. 22, Id. Id. 
Vlllamoratlel, Id. Id. 6. Id. Id. 
Viliaseián, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Vülaverde de Arcayos, Id. id. 19, 
Idem Id. 
Viltuzanzo, Id. Id. 10 y 11. Id. id. 
P a r t i d o do V a l e n c i a de D a n 
J u a n 
Valencia de Don Juan, se recau-
dará los dias 21,22 y 23 de tobrero 
próximo, sitio el de coitumbre. 
Algadtfe, Id. Id. 3, Id. id. 
Ardón, Id. Id. 23, 24 y 25, Id. Id. 
Cabreros del Rio, Id. id. 12, Id, Id. 
Campazas, Id. Id. 6, Id. id. 
Campo de VlllaVidel, Id. id. 2, 
Idem Id. 
Castlifalé, Id. Id. 25, Id. Id. 
Castrofaerte, Id. Id. 2, Id. Id. 
Cimsnes de ¡a Vega, Id. Id. 5, 
Idem id. 
Corvlllos de los Oteroa, Id. Idem 
16. Id. Id. 
Cublllas de los Oterot, id. Id. 17, 
Idem Id. 
Fresno d« la Vega, id. Id, 6, Id. Id. 
Puentes da Carbejil, Id. Id. 7, 
Idem id. 
Gordonclllo, Id. Id. 8 y 9 Id. Id. 
Gusendos de los Oteros, Id. Idem 
18. Id. Id. 
Izrgre, Id. Id. 15, Id. Id. 
Maudíón de los OUrcs, i l Id. 4, 
iiem id. 
Matanza, Id. Id. 21, Id. Id. 
Pajares de losOierci, Id. Id. 19 y 
20, Id. id. 
San Mlllán de !OJ Csballeroi, 
Idem Id. 17. id. id. 
Santas Marte, id id. 1 y 2, id. Id. 
Tcral da los Guzmanes, id. Id. 5, 
Idem Id. 
Valdemora, id. id. 24, Id. id. 
VaidEras. id. id. 2, 3 .4y 5. id. id. 
Vaidevimbra, id. id. 9 y 10, id. id. 
V«.venia Enrlqus, Id. id. 3, id. Id. 
V i Icbrcz, Id. id. 22 id. id. 
Vílis-é, Id. id. 22 Id. Id. 
Vüiadamor fie ¡a Vega, id. Id. 9, 
Idem Id. 
Vütafer, id. Id U . i d . id. 
Vi¡lahorn:.te, id. Id. 2, M. id. 
Vlliaamundos, id. id. 12. Id. id. 
V:l!amaftán, Id. Id. 20 y 21, Id. Id. 
Viilanueva do jas Mmzimas, ¡á:m 
Idtm lOy 11, Id. Id, 
>VI!!«qa»jlda, Id. Id. 11 y 12, M«m 
Idem 
P a r t i d * de V l l l a f r a n e * 
Vlllsfranca del Blerzo, se recauda-
rá los días 24 y 25 de f< brero próxi-
mo, sitio el da coitumbre. 
Argir.za, Id. Id. 5 y 8, Id. Id. 
Balboa, Id. id. 10 y II, Id. Id. 
Btrjar, Id. Id. 12 y 15, Id. Id. 
Berlanga, Id. Id. 18 y 10, M, Id. 
Cacábalos, id. Id. 9 y 10, Id id. 
Camponaraya, id. id. 8 y 9, id. Id. 
Candín, id. Id. 18 y 19, Id. Id! 
Carracedelo, Id. Id. 11 y 12, Id. U . 
Corulfdn, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Pabero, Id. Id. 20 y 21, Id. Id. 
Oencla, Id. id. 14 y 15, Id. Id. 
Paradaseca, Id. Id. 12 v 13, id. Id. 
Peranzanet, id. M. 18 y 19, id. id . ' 
Sanado, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 16, Id. Id. 
Trabede'o, Id. Id. 16 y 17, Id. id. 
Valle de Plnolledo, Id. Id. 14 y 15. 
Idem Id. 
Vega dt Btplnareda, Id. Id. 19 í 
20, Id. Id. 
Veg* de Valcarce, Id. Id. 22 y 23, 
Ideintd. 
Vllladecanea, Id. Id. 13 y 14, Idem 
Idem 
P a r t i d o de L a V e c i l l a 
La Vecllla, se recaudará los día* 
3 y 4 da febrero próximo, sitio el de 
costumbre. 
Bollar. Id. id. 16.17 y 18, id. id. 
Cármenes, id. Id. 4 y 5, id. Id. 
La Ercina, Id Id 14 y 15. Id. Id. 
La PoladeQordón, Id, Id. 20, 21 
y 22, Id. Id. 
La R ;b a, Id. Id. 23, 24 y 25, Idem 
Idem 
Matallsna, Id, Id. I y 2 . Id. Id. 
Rediezmo, id. Id. 23, 24 y 25, 
Idem Id. ' 
Santa Colomba de CurueRo, Idem 
Idem 12 y 13, Id. Id. 
Valdalugueros, Id. Id. 7 y 8, id. Id. 
Valdepiélego. Id. id. 5 y 6, id. Id. 
Valdeteja, id. Id. 9, Id. Id. 
V»0JCervern. id. Id. 3, Id. id. 
Vtgaquemnda, Id. Id. 10 y 11, 
Idem Id. 
NOTAS 
1. a En los días señoledo» para 
la cebranz» voluntarla del 4.* trl-
: mestre M año económico de 1920 a 
21, se cobrarán también tes cuotas 
de ejecutiva «ue hayan dejado de sa< 
tisfacerse en el perfedo voluntarlo, 
' como las de r-isultas. 
2. \ Los R-caudadotss podrán 
Variar, por medio ds edictos, ¡es días 
que se sefiatan a ceda Ayur.tamlento 
para la cobranza, stempre que exis-
tan motivos q le ¡o jusiifiqunn. 
3. * Los conirlbuyeníes que no 
hsyan tatkf jeho tus cuetos vn loa 
dlia daslgiados en el Ayuntamlanta 
de su Vidndcd podrán hacerlo, sin 
recargo, dutaute los matantes del 
expreifdo msv u'el tr!¡ne>tr<9, «Sonde 
el Recaudador tüi ¿ i establecida la 
Oficina; y 
4. * Los Sr*s. AlCil^'i» da los 
Ayun'.amltr.toi, trtsn oblg^dos a 
prestar a ICP agentes dt ¡a recauda-
ción lo» auxi'loi que ésto.", les recia-
men pi ra ¡u bunna match j da ¡a ac-
ción rf.c-.mdalcrLi, fijsr un ios pue-
blos da SUÜ respectivo» ¿)síríi03 los 
fílelo» rcm'.tl.los por dlth.j Rscau-
dadoras, i los tf.:ctct que •.¡carmina 
tii ntl. 33 tía la Inslrucción, y a en-
tregjr una certlficorJii:! h^ckndo 
constar hbbsr eslo-io ableita la ro-
caitdarlóe en ios dii» señclAdcs. 
León 25da enero d* lSal.=Mar-
ccilno Muzo. 
Im^renta t^t íaUií-utíCiOf!provincial 
